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Sección oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISION
EXPOSICION
SEÑOR : El Real decreto de 24 de enero d 1924, al
poner un límite a la obligación que se impuso el Estado
de contribuir a la constitución de Cooperativas de Fun
cionarios públicos con la aportación de la cantidad equi
valente a una mensualidad del sueldo de cada uno de los
que en ella se inscribiesen, reiteró expresamente, en su
artículo 2.", la subsistencia de tal obligación en cuanto los
funcionarios incorporadores a las Cooperativas, con an
terioridad a su fecha.
Este compromiso no ha sido hasta el presente debida
mente cumplido acaso por razón de que las cantidades
entradas por el Estado a las Cooperativas no han pro
ducido los beneficios y resultados que eran de esperar,
por falta en los funcionarios públicos de espíritu coope
rador y de la preparación adecuada para dirigir y admi
nistrar esta clase de entidades.
Como solución coordinadora de la necesidad de que el
Estado cumpla fielmente sus compromisos, reduciendo és
tos, por una depuración previa, a su límite mínimo, y de
que tal auxilio no resulte estéril, se propone que las can
tidades que el Estado resulte adeudando a las Coopera
tivas actualmente en función no s entreguen directamen-,
te a éstas, sino que se confíen a la Federación de Coope
rativas, entidad a quien se reconoce ahora carácter ofi
cial, se le somete a la intervención del Estado y se le
encomienda la misión de realizar compras ocle artículos
para las Cooperativas federadas, como medio de que se
puedan ejecutar y mejorar las condiciones de precio y
calldad con supresión de intermediarios que las enca
rezcan.
Por todo lo expuesto, el Ministro que susiribe, de acuer
do con el Consejo de Ministros, tiene el honor de some
ter a V. M. el siguiente proyecto de Decreto.
Madrid, 1.° de octubre de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
PEDRO SANGRO Y ROS DE OLANO.
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REAL DECRETO
Número 2.189.
A propuesta del Ministro de Trabajo y Previsión, y deacuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Se declara a la Federación de Cooperativas de Funcionarios públicos entidad oficial e interve
nida por el Estado, que deberá seguir rigiéndose por losEstatutos que fueron aprobados por Real orden de este
Ministerio de 22 de abril de 1926, con las modificaciones
y adiciones que se deriven de lo que se. previene en esteReal decreto.
Art. 2.° El Ministerio de Trabajo y Previsión designará, por medio de Real orden, el Interventor del Estado
en la Federación, debiendo recaer el nombramiento en un
funcionario público capacitado en contabilidad y cuestio
nes comerciales. Las atribuciones serán las mismas quelas conferidas a los Interventores del Estado de las Co
operativas por el artículo - 7.° del Real decreto de 21 de
diciembre de 192(5, con la obligada adaptación a la especial naturaleza de la Federción, y, al igual que aquéllos,tendrá derecho a una remuneración equivalente al 5 por
loo de los beneficios líquidos qui la Federación obtenga
en cada ejercicio anual.
Art. 3.° Las _Cooperativas de Funcionarios interveni
das por el Estado quedan obligadas a realizar todas sus
compras por medio de la Federación, sin que puedan ellasefectuar ,ninguna, salvo previa autorización y conformidad de dicha entidad o cuando se trate do artículos que
se produzcan en la localidad o pueblos limítrofes. Entales casos, quedan obligadas a dar cuenta razonada a la
Federación de la conveniencia de la compra realizada. Es
to no obstante, la operación deberá hacerla en todo caso
a cargo de la Federación, a la que los proveedores remitirán sus facturas.
Las Cooperativas de Las Palmas (Canarias) y Melilla
podrán también realizar por sí, en sus respectivas plazas,
la adquisición de aquellos artículos extranjeros que por
razón del puerto franco consideren beneficiosos para los
intereses de sus asociados, dando cuenta a la Federación;
pero no podrán hacer ninguna en la Península ni impor
tar mercancías de ella, sino por medio o con autorización
de la entidad federativa.
En uno y otro caso, las Cooperativas repondrán a la
Federación, dentro del plazo -en que ésta haya de satisfa
cerlo a los proveedores, el importe de las facturas de los
artículos adquiridos.
Igualmente quedan obligadas las Cooperativas a parti
cipar a la Federación cuantas ofertas de artículos reci
ban, con expresión del precio, bonificaciones, descuentos,
etcétera, y Casa proveedora qu:: se la hace. La Asam
blea de Delegados acordará la forma de dar el más exac
to cumplimiento a esta disposición, sometiéndose por la
Federación el acuerdo que se adopte a la aprobación o
censura del Ministerio, el que, en su caso, determinará
las reformas que deban introducirse en él.
Art. 4.° En el mes de marzo de cada ario, la Fede
ración de Cooperativas de Funcionarios someterá a la
aprobación o censura del Ministerio de Trabajo y Pre
visión su presupuesto de ingresos y gastos para el ario en
curso, aprobado por la Asamblea de Delegados.
Asimismo qu_lan obligadas todas las Cooperativas de
Funcionarios intervenidas por el Estado a remitir, en el
mismo mes de marzo, al expresado Ministerio, sus pre
supuestos de ingresos y gastos para el ario vigente, a fin
de que puedan ser examinados y aprobados en su caso,
previo informe de la Federación.
No tendrán validez alguna los expresados presupuestossin que previamente hayan sido aprobados.
En el caso de que los ingresos calculados para atender
a los gastos presupuestos de la Federación no rindieran
lo suficiente para cubrir éstos, las Cooperativas federadas quedan obligadas a satisfacer el déficit que resulte
en proporción al volumpn total de sus ventas, sin per
juicio de que en los años próximos, si resultaran bene
ficios, se les indemnice del importe que por aquel déficithubieran satisfecho.
Si los ingresos excedieran del importe de' los gastoscalculados, el sobrante se destinará, una vez amortizados
los gastos de instalación, a la constitución del fondo de
reserva de la Federación y aumento de la potencialidadde su crédito comercial.
Art. 5.° El nombramiento de Interventores de las Co
operativas se hará por este Ministerio, a propuesta de laFederación. La Intervención Central conocerá de las in
fracciones que cometan aquéllos en el ejercicio de susfunciones y propondrá al Ministro la imposición de san
ciones, que no podrán ser otras que o la pérdida total
o parcial de su participación en los beneficios anuales
de la Cooperativa en que actúen o la separación del cargo,
que deberá hacerse previo los trámites que establece laReal orden de 23 de enero de 1922..Art. 6.° El Ministro de Trabajo y Previsión podráacordar, por medio de Real orden, la liquidación de aquellas Cooperativas en quien concurran las circunstancias
previstas por el artículo 3.° del. Real decreto de 13 deoctubre de 1922 y las de aquellas otras que incurran reite
radamente en el incumplimiento de las disposiciones vi
gentes en la materia.
Para el debido y eficaz ejercicio de esta facultad, el
Ministerio ordenará que por la Sección correspondiente
se practique, en el plazo de tres meses, una información
relativa a cada una de las Coopm-ativas de Funcionarios
hoy en función, por virtud de la cual puede llegarse a
formular propuesta concreta respecto a la conveniencia
de que subsistan o sean liquidadas.
Art. 7.° Transcurrido el plazo fijado en el artículo
anterior, se procederá por el Ministerio de Trabajo y
Previsión a- formar una lista de los socios inscriptos en
las Cooperativas que queden subsistentes con anterioridad
al 24 de enero de 1924 y que continúen perteneciendo a
ellas en la actualidad, sobre cuyo extremo se requerirá
el informe de las Cooperativas, y ultimada tal lista, se
totalizarán las mensualidades de los sueldos que los fun
cionarios en ellas incluidos percibieran en aquella fecha,
a fin de dejar bien determinada la cantidad que el Estado
se comprometió a entregarles por el artículo 2.° del Real
d.::ereto de 24 de enero de 1924.
Art. 8.° Dicha cantidad se entregará por el Estado a
la FeVración de Cooperativas para que pueda ser utiliza
da como capital circulante al solo efecto de liquidar las
operaciones comerciales que realice por cuenta de las Co
operativas federadas, hasta que le sea reintegrado por ellas
su importe y sin que tales fondos puedan ser aplicados por
la Federación a gastos de gestión, tanto de personal como
de material.
Art. 9.° De la cantidad a que se refiere el artículo an
terior, habrá de rebajarse la de 6o.000 pesetas que s'e
entregaron a la Federación por virtud del Real decreto
número II, de 29 de diciembre de 1928.
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Art. lo. Asimismo, se irán deduciendo de dicha can
tidad los s'aldos favorables que se vayan obteniendo al
practicarse la liquidación de las Cooperativas que deban
extinguirse, cuyos saldos, en lugar de ingresarse en el
Tesoro, corno hasta ahora se ha venido haciendo, se en
tregarán, desde luego a la Federación.
Art. i 1. Para determinar el crédito a favor de las
Cooperativas de Funcionarios, según los artículos 2.° y 3.°
del Real decreto de 24 de enero de 1924, se practicarán
las operaciones a que se refieren los artículos 6.° y 7.('
del presente Decreto, y se tendrán en cuenta las deduc
ciones 'a realizar, en virtud de lo establecido en sus ar
tículos 9.° y lo.
La consignación en los pn,supuestos del Estado del cré
dito que sea necesario para hacer efectivas las obligacio
nes dimanadas del presente Decreto, se acomodará a los
preceptos de la ley de Contabilidad.
Art. 12. En todo lo que por este Decreto no haya
sido modificado seguirán aplicándose las prescripciones del
de 21
,
de diciembre de 1920, Estatutos anexos y demás
disposiciones de carácter complementario distadas hasta la
fecha.
Dado en San Sebastián a cuatro de octubre de mil no
vecientos treinta.
ALFONSO
ElMinistro de Trabajo y Pr( visión,
PEDRO SANGRO Y Ros DE OLANO.
(De la Gaceta.)
==o==
EX,POSICION
SEÑOR : El paulatino aumento de servicios en nues
tra Armada y la creación de otros nuevos, han dado lugar
a que las necesidades sanitarias sean cada vez mayores y,
por tanto, mayor también la demanda de personal sani
tario en todas sus categorías. Ahora bien ; las plantillas
del Cuerpo de Practicantes de la Armada que hasta el
día de la fecha han venida rigiendo son las implantadas
en el año 1921 ; es decir, hace cerca de dos lustros, en
los cuales aquellas necesidades y servicios han sufrido
el natural incremento.
Si a todo ello se une que por la experiencia de varios
años se llegó a la conclusión de que era defectuoso el
ingreso en aquel Cuerpo por la clase de aspirantes a
Practicantes, dando lugar a que por Real decreto-ley de
22 de junio de 1927 se declarara esta clase a extinguir,
mermó en gran número el personal sanitario subalterno,
y esta merma fué cada día mayor a medida que fueron
cubriéndose las vacantes en la escala inferior por el refe
rido personal de aspirantes, a quienes se les había con
cedido este derecho, previo un examen de aptitud.
Lo anteriormente expuesto induce al intento de obviar,
dentro de la mayor austeridad económica, las dificultades
que la escasez de personal del Cuerpo de Practicantes
de la Armada produce, modificando numéricamente las
plantillas del mismo, de modo tal, que se aproximen en
la relativa proporcionalidad de sus diversas escalas a la
de los otros Cuerpos subalternos, y se puedan dotar los
servicios más imprescindibles de un modo adecuado.
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de someter a la consideración de
V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid a 15 de octubre de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. La plantilla del Cuerpo
de Practicantes de la Armada constará del per
sonal siguiente : diez y nueve Practicantes ma
yores, cincuenta primeros Practicantes y cien
to veinticinco segundos Practicantes.
Artículo segundo. Si al cubrir las vacantes
que se produzcan por la aplicación de este de
creto, queda algún aspirante a Practicante sin
ascender al empleo de segundo. Practicante,
seguirá en la misma situación en que actual
mente se encuentra como tal aspirante, hasta
que por vacante posterior obtenga el ingreso
definitivo en el mencionado Cuerpo.
Artículo tercero. Quedan derogadas todas
las disposiciones que se opongan a lo precep
tuado por este decreto, y encargado el Minis
tro de Marina de dictar las necesarias para su
ejecución.
Dado en Palacio a quince de octubre de mil
novecientos treinta.
EI Mini tro de Mari _fi,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
==o==
ALFONSO
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Tarjetamilitar de identidad.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito del Depar
tamento de Cádiz, solicitando la Tarjeta militar de iden
,
tidad para 'el profesor de idiomas de dicho Departamen
to D. Manuel Baldosano, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por mi Asesor, ha tenido a
bien desestimar la petición de referencia por carecer de
derecho al documento expresado.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añ-s. Madrid.
15 de octubre de 1930.
CARVIA .
Sres. 'Capitán General del Departamento de Cádiz y
Director General de Campaña y de los servicios de Es
tado Mayor.
Señores...
Saludos al cañón.
Excmo. Sr. : El Ministro de Estado, en Real orden de
22 del pasado mes de septiembre, dice lo siguiente:
"El Encargado de Negocios del Uruguay, en nota de
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17 de los corrientes, dice a este Ministerio lo siguiente :
'Por orden de mi Gobierno, tengo la honra de llevar a
conocimiento de V. E. que desde el I I de julio pasado,
a. las ocho Ilotas, la fortaleza Artigas (cerro de Monte
video), que tenía a su cargo la devolución de los saludos
al cañón a los buques de guerra extranjeros, ha dejadode dar cumplimiento k ese cometido, por habérsela destinado a asiento de un Museo militar, y ha quedado sus
tituida por el Arsenal de Marina, cuya batería naval ha
récib ido él cometido de devolver los referidos saludos.—
La situación de dicha batmía es la siguiente : Arsenal
de Marina, al pie del cerro de Montevideo, longitud
56°-15'-7" W; latitud, 34°-54'-4" S "
De Real orden se publica para general conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 14 de octubre de 19».
CARVI-A.
Sr. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor.
Señores...
=0=-_
ECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Contramaestres.
Dada cuenta de la instancia promovida por el segun
do Contramaestre de la dotación del buque planero Gi
ralda .D. Sebastián Melis Moya, en solicitud de que por
analogía con lo resuelto por Real orden de 4 de agosto
de 1926 - (D. O. núm. 174), se le• compute como válido
para el ascenso el tiempo de embarco que cuenta patro
ne•ando el vapor auxiliar Póllux mientras duren las cam
pañas hidrográficas en las costas de Africa, se desestima
por no concurrir en el interesado las circunstancias que
aconsejaron la Real orden en que apoya su pretensión.
15 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del D¿partamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Maquinistas .(2.a Sección),
Dada cuenta de la comunicación del Capitán Generaldel Departamento, de fecha 8 del corriente mes, se dispone
que el Maquinista mayor D. Feliéiano Coll Gómwz cese en
su actual destino y releve en el dique seco del Arsenal deFerrol al de igual empleo D. Aurelio Fernández Castro,el cual quedará en expectación del pase por edad a la situación de reserva.
15 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán' General del Departamento de Ferrol.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Propuesto para ello por el detall del Cuerpo, se dispone
que el primer Torpedista-electricista D. Antonio Lorente
y Lorente pase asignado a la Comisión inspectora del Ar
senal de Cartagena para embarcar en su día en el destruc
tor Churruca.
14 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
CARVIA.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, se ha ser
vido desestimar instancia del cabo radiotelegrafista del
Lepanto José Manuel López Fernández, en solicitud de
continuación •en cl servicio a partir de la fecha en que
cumple los tres años de su salida de la Escuela, por ca
recer de derecho a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
jo de octubre de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (qh D, g.), 'de
conformidad con lo informado por la Sección dé Pér.l.
sonal y Dirección General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, y teniendo en cuenta no se dis
pone de elementos adecuados para hacer prácticas eh tie
rra en calderas a petróleo ni de buque mixto que puedadedicarse expresamente a ellas para que las verifiquen los
aprendices fogoneros y marineros fogoneros, se ha servido disponer que, mientras subsistan estas circunstancias,
continúe, con carácter transitorio, el sistema actual de
prácticas para la formación de marineros fogoneros y
fogoneros preferentes, sujetándose a las reglas siguientes
1." Los aprendices fogoneros procedentes de la iná
cripción, podrán ingresar como tales en el buque á qüe
Pertenezcan, bien tengan calderas dé una u otra clase,
y cuando prestando sus servicios en buques de calderasde carbón lleven tres meses y se consideren aptos por
sus Jefes respectivos, podrán ascender a marineros fogo
nerps; como igualmente los que, habiendo -efectuado su
aprendizaje en calderas a petróleo, lleven dos meses como
tiempo mínimo y tengan sesenta y cuatro horas de •op
nos encendidos.
2.a Para ascender a fogoneros preferentes, cualquierade ellos necesitará, primero, la práctica y conocimientosdel manejo de ambas clases de calderas, para lo cual, los
que se consideren aptos para fogoneros preferentes y reúnan las condiciones de haber desempeñado destino • demarinero fogonero durante doce meses, serán propuestos
para trasbordar a otro _buque con calderas diferentes a
aquellas en que hubiere practicado para que, al reunir lascondiciones requeridas, pueda proponérsele para el ascen
so, que obtendrá después de haber probado su suficiencia
en el examen correspondiente; en el bien entendido de
que las materias sobre las que ha de versar el examen
son las que figuran en el programa anexo al vigente Reglamento de fogoneros aprobado por Real orden de 16
de julio último, quedando en suspenso transitoriamente
los artículos pertinentes de dicho Reglamento que se opon
gan al cumplimiento de estas reglas.
3,a El personal de marineros fogoneros procedentes
de la inscripción que .esté actualmente en el servicio, y
que según la legislación anterior al Reglamento citado
no se les exigía para su ascenso a fogonero preferente
el conocimiento y ejercicios de lectura, escritura y nu
meración, podrá ser dispensado de este ejercicio para su
ascenso y podrá continuar enganches sucesivos sin suje
tarse a dicha condición; pero deberá ser examinado de
todas las restantes materias que comprenden el progra
ma anexo al Reglamento. No serán dispensados de dicha
condición los licenciados que vuelvan al servicio de la
Armada, salvo en el caso de que su licenciamiento se haya
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producido por hallarse pendiente de resolución el respec
tivó expediente de enganche y el interesado hubiere soli
citado su continuación en el servicio con la anticipación
de tres meses a la fecha en que cumpla su compromiso.
4." Para el ingreso de fogoneros particulares conti
nuará el régimen establecido por el nuevo Reglamento,
con la única modificación de que la edad para poderlo
obtener esté comprendida entre los veintiuno y treinta y
cinco años,
Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., quede igual
mente en suspenso la disposición contenida en el artícu
lo 53 del ya citado Reglamento relativo a la entrega, por
cuenta de la Hacienda, de dos camisetas de punto de lana
a los marineros fogoneros cuando Sean declarados como
tales o ingresen voluntarios hasta que se apruebe el nuevo
Reglamento en estudio.
De Real orden lo digo a • V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
Jo de octubre de 1930.
Señores...
o
CARVIA.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real arden
expedida por el Ministerio del Ejército en 6 del corrien
te mes, se ha concedido al personal de la Armada que
a continuación se relaciona, las condecoraciones de la
Orden de San Hermenegildo, que se expresan, con la
antigüedad que a cada uno se le señala.
14 de octubre de 1930.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Petsonal.
Señores...
Relación que se cita
NOMBRES
D. Cristóbal Benítez Pérez
D Fernando Barret() Palacios
D. José-Rodríguez Domínguez Qu:n
tana
D (luan Benito Méndez Maceiras
D Enrique de la Huerta Domínguez
D José Lazaga Baralt... .
D Andrés Lago Rico , . .
D José Luis de Cózar y Morote.
-
1 •
CONDECORA
C IÓN
Placa
Idem
Idem .
Idrn
Idt m
ídem
Cruz
ldem
ANTIGÜEDAD
'DIA MES AÑO
7 marzo 1930.
12 mayo 1930.
9 agosto 1928.
31 marzo 1929.
14 junio 1928.
11marzo 1930.
13.junio 1930.
14 febrero 1930. -
Excmo. Sr. : Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden de .6 del actual, se dice a este de Marina lo si
g-uieráé
"Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo 5uprerno del
Ejército y Marina, en acordada de fecha veinticuatro de
septiembre último, dice a este Ministerio lo siguiente :
"El Capitán General de Marina del Departamento de
Ferrol, en trece de enero del ario anterior, remitió a esta
Asamblea la adjunta documentada propuesta, sobre.ma
yor antigüedad en Cruz y pensión de Cruz de la Orden,
del Maquinista mayor de la Armada don Jesús María
Vázquez Díaz.—Pasado el expediente al Fiscal en diez
y ocho del mes anterior, expuso lo que sigue :—Que es
cursada para su informe la adjunta propuesta sobre ma
yor antigüedad en la Orden a favor del Maquinista ma
yor de la Armada don Jesús María Vázquez Díaz.—En
el adjunto expediente de la Orden consta ; que la Cruz
se le, concedió con antigüedad de veintidós de julio de
mil novecientos veinte y la pensión de Cruz con la de
veintidós de julio de mil novecientos veintiocho.—Revi
sados en su hoja de servicios los distintos períodos de
tiempo servidos en campaña, resulta tener, en efecto, con
los nuevos abonos, a su favor dos arios, tres meses y diez
y siete días que no se le tuvieron en cuenta con ante
rioridad, y que ahora tiene debidamente justificados en
su historial.—Por todo lo expuesto, a juicio del Fiscal que
suscribe procede la rectificación solicitada pór el Maquinista
mayor de la Armada don Jesús María Vázqueiz DYíaz en
las Reales órdenes de concesión de Cruz y su pensión,
y en el sentido siguiente: antigüedad que le correspon
de en la Cruz, cinco de abril de mil novecientos diez y
ocho ; antigüedad que corresponde en la pensión de
Cruz, cinco de abril de mil novecientos veintiséis.—Con
forme la Asamblea con el precedente dictamen, dé su
acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de Su
Majestad."—Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido a bien resolver como
en la misma se propone."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.E muchos años.—Madrid,
15 de octubrz: de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
=o== •■■•10
SECCION DE MATERIAL
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General de la Escuadra, de fecha 15 de septiembre último,
proponiendo la modificación de la plantilla del personal
radiotelegrafista que tiene asignada los cruceros tipo Prín
cipe Aifon,so, s. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material, há tenido
a bien disponer que la plantilla de los mencionados .bu
ques quede constituida de la siguiente forma:
Un segundo Contramaestre radiotelegrafista.
Dos Maestres radiotelegrafistas.
Seis cabos radiotelegrafistas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y
Comandante General de la Escuadra.
Señores...
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SE•CION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. ,Sr.: S. M. 1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder un mes de licencia por enfermo pr,ra esta Corteal Coronel de Ingenieros de la Armada D. Joaquín Concas
y Mencarini, el que percibirá los haberes que le corres
pondan por la Habilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. .Madrid,16 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Cádiz, Ordenador de
Pagos e Intendente del Ministerio.
Señores...
--- -Excmo. -Sr. : 'eto--de tomar datos_.de._ campos _de .._
deportes,- especialmente por lo que se refiere a piscinas,
que sirvan de base para establecer uno en la Escala Na
val Militar, S. -M..el-,Rey -(q. D. g.) ha tenido a bien or
denar que el Capitán de Ingenieros de la Armada D. Pe
dro de 14 Rosa Mayol—visite, en comisión -indernhizable
del servido, Barcelona, .Madrid, Toledo :y San Fernando
VCádiz),. para que,- ,una . vez. con. aquellos .datos, lleve. a
cabo, en esta Corte, el -proyecto y presupuesto del citado"
campo de deportes, para "la Escuela Naval Militar.
Die Real orden lo: digo .a V. E. Para su conocimiento
y efectos.—Dios -.guarde -a V.'E. muchos años.--Madrid
16 de octubre de 1930.
"CAkviA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Direc-:,
tor General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas,
Capitanes Generales de -los Departamentos de Cádiz y
Cartagena e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
. disponer que el Ingeniero de la Comisión de Marina en
Europa inspeccione, en tiempo oportuno, un pedido de
tubería de vapor para los. cruceros 12 y 14, cuya fabrica
ción tendrá Jugar en la fábrica de los Sres. Rohren Ver
band G. M. B. H., de Dusseldorf y IVIannesmannrohen
Werk de Komotau—Checoeslovaquia.
De ^Real orden 1-o- digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios :guarde:a Y.:E.:mtichos años.—Madrid,
16 de octubre de 1930.
CARVIA.
- Sres. General Jefe de, la Sección de Ingenieros, Capi
-tán General del Departamento de Ferrol, Jefe de la Co
misión de Marina. en Europa e Intendente del Ministerio.
Señores...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
- Circular.—Excmo. Sr.: Dictadas por Real orden del
Ministerio del Ejército de 9 del corriente mes (D. O. nú
mero 239) las instrucciones necesarias para el reparto de
35.334 reclutas del servicio ordinario pertenecientes al
cupo de filas del reemplazo de 1930 y agregados al mismo,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer losiguiente :
El número de reclutas asignados al primero, segundo
y tercer regimiento de Infantería de Marina y regiones
que han de facilitarlos, son 1,ors que expresan en elestado que se inserta a continuación, los cuales habrán
de concentrarse en las cajas de recluta los días fijados
por dicho Ministerio.
De estos reclutas se incorporarán a filas los que nece
sten de momento los citados regimientos, y los restantespasarán desde las cajas a situación de licencia ilimitada,hasta que sean' llamados, poniéndose para ello de acuerdolos Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz,R:rrol y Cartagena con los de las regiones que facilitan
contingente para el Cuerpo.Los Coroneles de los citados regimientos reclamarán delas cajas las filiaciones de los reclutas de los suyos respectivos.
^
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
37- demás efectos---Dicis guarde a- V. «E.' muchós arios.
Madrid, 15 de octubre de 1930.
Señores...
Reseña .de referencia.
CARVIA.
la G1 11 EN ToS
10.
2.°
3.°
2.1
región
47
3.a
región
200
8.a
región
I 23666
Total. • • • •• •
TOTAL
47.
236.
266.
549.
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia de este Ministerio;
ha tenido a bien conceder derecho al percibo del sueldode Suboficial al personal de Infantería de Marina que a
-continuación se relaciona, y a partir de las fechas que alfrente de cada uno se expresa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Or
denador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Relación de referencia.
Sargento Pedro Clemente Mula, 2 de septiembre de 1930.
Cabo banda José Castro Llano, 4 de marzo de 1930.
Idem íd. Francisco Díaz Pérez, 1.° de octubre de 1929.
-=0=__-
SECC,ION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Dispone se prorrogue dos meses la licencia por enfermo
concedida al M(1:dico primero D. Luis Suárez y López Al
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tamirano por Real orden de 8 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm:xo 179), y aprueba el anticipo de la misma
hecho por el Capitán General del Departamento de Car
tagena.
15 de octubre de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitán General del Departamento d Cartagena, Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone se amorticé la vacante producida por separa
ción del s,zrvicio, a petición propia, del Médico primero
4 D. Saturnino Casas Sánchez, dispuesta por Real orden de
8 del actual (D. O. núm. 230), por ser la primera produ
cida en dicho empleo a partir de la vigente plantilla del
Cuerpo y existir excedencia en la escala de Médicos pri
meros.
15 de octubre de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Or
denador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
CARVIA.
Farmacéuticos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que se autorice a un farmacéutico de la Armada
da cada Departamento y a los que prestan servicio en este
Ministerio, para asistir a los actos conmemorativos del
primer Centenario de la cesión al Estado del actual edifi
cio de la Facultad de Farmacia, que se celebrará en esta
Corte en los días 24 de noviembre al 1.° de diciembre
del ario actual, siendo de cuenta de los interesados cuan
tos gastos ss-i les originen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena.
Cuerpo de Practicantes.
Desestima instancia del segundo Practicante, de la -do
tación del cañonero Canalej'as, D. José Camilla Lizana,.en
la que solicita se le conceda un año de prórroga en. su
destino.
15 de octubre 'de 1930.
Sres. Inspcctor Jefe de la Sección' de Sanidad y Capi
tán General del Departamento de Cádiz. •
I".= =
CARVIA.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, - PESCA
E INDUSTRIAS MARMMAS
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ,de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegació-n,
Pesca e Industrias Marítimas, se ha servido .disponer :que
el Capitán de Corbeta ..D._Diego. Argrumosa..yr .Argumosa
se traslade a Santander por cuenta del Estado y en comi
sión indemnizable del servicio, - al objeto ae estudiai- la
manera de restaurar el cultivo de la ostra en aquel parque
ostrícola.
De Real orden lo digo a V. E. para su -conocirn. iento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muChos años. -Madrid,
Jo de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e »Indus
trias Marítimas, Intendente Jefe de la Sección de Con
tabilidad -y Ordenador de Pagos, Interventor. -Central e
Intendente del • Ministerio.
s •
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 22 del próximo mes de
noviembre 38 soldados de la Compañía de Ordenanzas
de este Ministerio, se dispone sean nombrados 13 solda
dos por el primer regimiento, 13 por el segundo y 12 .por
el tercero en- relevo de aquéllos, debiendo ser pasaportadas
con la oportuna antelación, y procurando que por cada
una de las tres Unidades citadas se elija un saldado que'
sea ciclista.
Madrid, 15 de-octubre de, 1930.
ElGen.,Ial Jele de la Sección.
Eleisterio Suaydíaz.
Señores:.. ,
--0—
•
CONSEJO SUF'REMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Peri- la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente: ,
«Este Consejo Supremo, en' virtud de las; facultades
que le confiere la ley de 13 de: enero de 1104, ha decla
rado cen dereelio a pensión a; los compl'endidos eh .la
unida relación que empieza con D.a Estefarlia:Alomai
Rauzá y termina con aa Rosario Gil- de Atienza y Cas
tro, cuyos haberes pasivos sés les satisfarán en :la fcTma
que se expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legakpara el percibo.» s.
Ln que pc!: orden del. Excn-t6. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y dOnás efectos.—Dios
guarde •3. V. • E. muchos años: Madrid, 8 de octübre
de 1930.
Excmo. Sr,
_
lrl ,Gener ti Secretario,
PA.:
Bernardino /1/1141est
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